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Fiskerigrensen utenfor Island. 
Etter forskrifter av 15.juli 1975 fra det islandske 
fiskeriministerium skal fiskerigrensen utenfor Island trekkes 
200 nautiske mil utenfor grunnlinjen trukket mellom følgende 
punkter: 
1. Ilor11 ...................................... . 
2. ;\~h1'Ji'"\:-irrif .... c •••••••••••••••••••••••••••• 
3. 
4. 
Sig1 u nes 
Fl:ilcy 
5. J,:'1gr:y ......................... " .......... . 
6. l~:1t10in1'qn1r ............................... . 
7. JUfstangi ................................. . 
8. Ilrannltafn:lrta11gi .......................... . 
9. J,:1ng:1nrs .................................. . 
10. Gle!tin~!anes ............................... . 
11. :\orlif.iorforhorn ........................... . 
12. (Jr rp i r ................................. , ... . 
13. ll{)J11111r ........................... , ........ . 
14. Srtusl\('r 
15. llurs:1skr-r ................................. . 
16. )...-stihoOi ................................... . 
17. Srl;,;l.;:cr .....................•............... 
18. !IYitin~ar .................................. . 
19. Slokk snes ................................. . 
20. lirn1!:1ugseyjar ............................ . 
21. T\·hl;cr ................................... . 
22. IngJ'i1fsl1iifOi .................. , ............ . 
23. Jfy~dsiki ................................... . 
24. l\Tr5:1 l1:indo:;s::1ndur I ....................... " .. 
25. ~rcO:tll:1ndso:;a11dur IJ .................•....... 
20. ri.r\'rn:itangi ................................ . 
2i. J(Otlul:i.ngi .................................. . 
28. T~1111d:ulr:ing11r .... , ................. o •• , •••• 
29. Surl"ey .................................... . 
30. EldC'yj:irtlr.'.lngnr ........ , . , .. , . , ........... . 
3J. Geirftir~l1drangnr , ............. , ........... . 
32. Skft1~1SllJgi .... ' ............ ' ............. 0 •• 
3~. l~jar~t:ing:ir ....................... , ........ . 
3-i. l\.<'>panrs ................................... . 
35. Jlaroi ...................................... . 
3f3. Slr:1tnnnes ........................•......... 
37. 1\ilgur , .................................... , 
38. Horn ...................................... . 
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Grensen skal også trekkes 200 nautiske mil ut i sjøen 
rundt følgende punkter: 
39 Kolbeinsey 
40 Hvalbakur 
41 Grimsey 
67°08 I 8 N 
64°35'8 N 
18°40'6 V 
13°16'6 V 
fra dens ytterste odder og skjær 
En nautisk mil utgjør 1.852 meter. 
Hvor avstanden mellom den færØyiske og grønlandske 
grunnlinje på den ene side og den islandske på den andre er 
mindre enn 400 nautiske mil, skal den islandske fiskerigrense 
følge midtlinjen. For området utenfor midtlinjen mellom den 
islandske grunrilinje og grunnlinjen for Jan Mayen skal de 
reguleringer som Island har iverksatt innenfor sin 200 nautiske 
mils grense, ikke tre i kraft før nærmere bestemt. 
Grenselinjene for 200 mils sonen ved Island er antydet 
på vedheftede kartutsnitt . 
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